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TAB^ 
TOE NEW.
m Mik. <*Xa« -
«*w^ ia tU Mite4 Taft €mmm 
» fafi •( Mm «teM MiT ~
Aat am ^a> te «M I 
Mm. .BaflaraMb*^
th. <M M Ck> .. ......... ..
Mte M Matv. tat. aftM a. tmr^
Mt Mr. IM» M M r«r tta
I diiatwr aC geacrtakr taaAara 
« MMar af <ta Mstnaal taard
dmf Btf ttai.datc IB tta aflicB at
E)r. A. C. 3
b *M tta opnwD of tta Socctj 
ttai tta arcseat drptorabie csaib- 
Qaa conaiTted with Jib »nlieal i
BtlBB-
t» BBd itat he bat way to mar* 
that vaiUta for ciBbCaiiiCT Mad- 
-ieal Soi^T to eeloct ■ detcg-e aad
Gar. J- C. W.
taca i In H e aC Boob
, tmrima «-« ia VmmOa at
eM*-K-A.a«taaa.
liiaftiKhia MASAZME OFFER 
TICLOSESeON
We
Data BBCceated A#rtl iMh la >tat 
aO aaekcia ia the aace aay have 
ttae ta be aetified. Dr. U b. Ter- 
reU and Dr. Wa. Coa of Corhiii 
• mottw* aa delTKata to rep-o- 
tta WhWar Caoetr Matei 
Societr.
etab offer wbieh the
^ LartDate For fanner*, 
to Sign Conlraett Set\
'he eooaty i
do But •--------- -------------------
. offen the ebiJd. If joo are i 
acqsaiBted with :
aad CM Cta Hlaao of thooe parewa 
or better rtiB. lo iBea^i^te the 
Crada ^le by the pii|Bbi tao(ht ia 
OK aefaooi and ihoe *he
are afforded the odeaataca of a
Bsd d far loe d
than it taka a aaober 
0 walk to tte little oae rr
-The eritaa ay. They doat baoo
toB for thii eOBitBct befo'C etcon 
Apnl ISth. .-‘il appheatn 
I by that bme «>'l Ik- earefall 
cteetad ud end to tta atdte af 
fice OB the i<Ut of AyflrHii» prrb
abIy»iQbed» laet (oppor *micy I
qca aay a libera, 'err^ aov «f- 
torad. Any farm*"" arh«* has •rawo'' 
ana 192J itaaid iia-^ 
Cte tta tow of thB> oatiaei. Se. 
Ceoaty Acast Chaa. L. Goff f* 
dataSad tnfonaatiaL;
Load Logiom Pott tfiO 
Back \imton BoaaaBiU
FA*J*E*S MAT G*T C*Or ____
uuuts noM GOVEUfMCm'
Phnaari laay taoia eaa^fcod aod 
fotilian' tooBo from the MnaJ 
CroB Lou OfCe* a*aiB tfta year 
t^
FoOoviac the re>ertaoii of tta 
U. d. Seaate of the Patam& Boaa 
Bill at.mr it* appr^iral in tta Hook. 
tta local ilmiTiren L^wb Pom nil 
meet Satarday aftoTBOOB. April 80. 
at o’doek ia tta city ball to lay 
a for a^n cettme bebmd tta 
U bin, which lorn by 4 rmaa 
la tta Hoao. Word waa teeriead 
bate thm week that the Seaate bbb 
_ >amc to draft • meaaoe amiiar 
to tta Vitaoii prepoaaL
e a ia iW
_____ la ap|dtca*<o-
m? taee Om dnae by waa dartad 
mr ia the CotMty j AJfce^
JK. CLASS EUCTS OTFICEBS 
At a ■eetie* ef tta Jmm rlaa 
^w ofneoto were deetod at tta 




af lerii ■ ■; i»hy c>ttse s> ear a 
ty baud icadeptme.
-Other eomaea hmwe pat eee 
ate ioa ^n»uai iat* e/fart 
feeryi tfcra to be saenacfoi. m aeS 
a. ftanriti adoaneeueaiL Wbp 
rboaU Beaaa CeaBty mmd i«j bp 
iax fer the aaUfeb MMa e£ a 
paaida?
I the baarfg ^ th 
t aa a tap far wem 
a er ta a>«a taaebua a jafa'
■
msm m woaiaf w pui ■
IUPS,Hi?S,B93MT, AT COUIGE SfllBiT
fc a b-i«bt and BonEnst^ 
kat eoiaedp. But Wh«eier aad Bab- 
art Wootaep. fawite team af eeaus. 
affar >ht pab!>c Aem miaeit m • 
tartalaiarar detete.
TVr m ae.-«Dp8Bied.brTMiBa 
Todd who H ra the 
uDtae besotp preparai 
WF. aad wbeae boaia 
paor4p, m ipite af the ^farta af 
uaatOr e!ad ia 
aad beiasL 3G» Lee. aae of the 
_ fi.-U. fiadt bet uira rataed bp nu>
Patitar. far ah,
Wbaelar and Wa _
g»T«ty Mara ia aaMber 
afffaa and ahaa W ai afaaat ta 
eard tba tlup fcfae. takiae > bae 
»Ha*r ta (ha aaa tfaep braackt ia. 
but raataiafap »lM.0Od ia iscjtil- 
««. Taa «nh dMcrtiaw ga aa (be
tnfl Md Ihe rara ahidt faiUn »
thaDaut.
Ahep-tber it it a laaa^
»d eajopabfe piattv
‘ 1
"•-** *Tp.aiidn.g tha br^ 
•bapa aiid Mrifa af ^ r niti a' 
OK ■»taehp,j«*.p, wrh >a 
to—d the fa*tfj^fT.r eaaaafaT
AMmP daiiag fa 
«*■ Veat af Ccir^Baa. the faeaaa 
fuuaiiaiuatJ. aad tT. H. Getevoa
Daa Aoipa bivwa 
tipaiaB af hii au j 
aaa et Mrbmrt term
the pa« - aaric taeade thaii. 
•f Ob*«* Beadenaa. af Irvta.
«*—» a^^ ChpL.
aad tfawpaarda fa 
r hare , bat SanMrtn
l> tmt tie me
faatfaa far msr tmmrr. and: ctepad 
Mrt. CVwaiir Bbtp«. af bud.: h9 tha S 
pBula acaas far the aafaie welfare'
EASTER










i 8 O^CtXKXCOFFEE pomid 15e
tar dectaiaa » " ^ I * .
SOAPS SUNBRTTE nom Bafa ^
CLEA$ISES.~
aCTACRH, tel^aaaa  tea
>fa^»ba Mi 10 caaaV-^ ““ “««».• ..--I
UAa.fab»- Ml lOTHES LOESl 3 A
odAnus^bH:! A
“TO. MMM.
1. <a c*w^ » i_ ».
3p<^md
Wttb rind. ....Mfajh.
I beiea ef the mutae ie Ottaaim
ITfta^iZrT b» •
iiar Gu.ee earUer. ta«e .*» i Brv^ hS*T. *^^a^ 
p use tifiaatit oat a rwra^hatiBo ■*j-~irrtlt a 
Btaijreefa nspttaa Cu. ue praeutahr 
ntr. th. utar ear talbaa oat fa tceah.. . 
r a faua aaar ku taue. j Whfa eah aairr
___ relGie ____
-tha <Bc.aM ate aae Ctam (fa kata:daua faufare. fa 
■ cTwieilMa. Aha tote tea. hr a^thr Cfautr.fank. 
{ ateted ate aaa uitBr hh nr- («l(b Jara. 
* lUtTCrea Cauwta aupma a me- ahattahra
fa.f etrnem
tJifafa the faartc tha
bfa ha tatedM to n___




*? ** tad faa iafafaaa to taa pal 
> tofat a fate taauh a
Ftate Pte aad a Ifa aim 7. ' rtte
^ IjuniFiij
A fa P BLW^ BlA 3 faa 3Bp - ToilfaSaaiH- --“TO ma. V.,.____ ^
A»P 1—1 III, 3.^ ----- 3te unamall. . tTO «TO_» ------ ^
CAteAT;.Hfar ' . ter
CLCnCS mfa • hu.--------Ma
BMUA 2 abte. *»« IVtOfaT, M -'ORr -nkiMOU^MCto.------------ tea
DAIRY rEH> 
BANANAS
?Lc- $2.19 J5,. $1.85




S(HB5 -.r wKww^ ;■:
2 oui» 2Sc DOG P0<^ /
^ « .4S RYE BREAD21 Sr
^ to m Ml«  ̂hMK
M «tok toMfc i. u«i« to. ^
Bmmt h impmKmk to --------j
cUdii. toMtoroM^
sMvaraVlttto:
■rwM toe hro.tor m m4
*»« e£f toe mn •( toe toMte 
to keep toe toM »*W 
to dn »4 totortoc «* MMttto.
€nib* m toe heeto ^ atoto cw 
W eto. er toef «m Ce
kOM kr dtotiac toe toto
to. ni ptnrtor. rtohtop toe p—tot 
tot. toe ketoi M* bp toe pietoL ir
fifitii a c tiiiiir , • wkbi^
■efaebytotopbi illitolt^^ 
to toe btod bpj —tore
bento ef hneHbC.1HrS^^.«
KtototoeCeln^
dee. frwt br gp«p*^ toetod vetoi, ««ai m«t e« iMMtotoi 
to toe reOr::* ef IpeelTtoi tor to.’ P* kn to fbtonp^ Tke 
fene'to.. Ueneta ue nt eM pto- kn to tte «t ItodM kU n ■
TW bet I
tor toe A.\A toto Mt iTHMpi to 
U> toe prM. «r bekp ctodto Pito 
tortto. cate «T to.n.n ef «£- 
frtt-WM la «cx ricto. «*fittoeey •€
mmi toe. ple« it nedv. OTtoap 
. i^ed ta wstv^ m4 hvnt ft. p 
ritoit titer >t!fr* t. nke mtMbm
Or. N. C. I
niitoto Md etoptoi to U en 
■ ito^. to« to miiii^ 
te tolhlke K. ■. ■. to. f^eb»
paet toM toep w n kar . «kife 





Morebead Ice & Boe’g Co. 
4-iij. 71 X mmsADiT.
■ to MS4 amd 16 
to to use. '^to 
toeeto toto'flbUF 
toft--.." to. eto
votktoto lbiiiifi.ii bae.pi'ter free- 
; ttoto to totoee mmd njpmiftji to 
• torto^ «bto toerk toaO be 4w SM 
tote, ft tod be petoto-eft" 
Keattoftr. atoto Bail G. Velto. M- 
tentoto e^h-rr tmr tke Cdepe to 
Acricnitve. Cnweftp to EMtotof. 
to rifttoc abato tke fto-<-
c— to tewacmi; ud etker a—n to
• totoc>tofttott 
:aft tMbacca bare 
etoenMeia^
emtr; Mm B. Taykr. Bapk-e 
ra—lj: X. Byne. Gf««c* laaaty. 
told W. E. Keh—tB. Cailoway. n—a-
SMtoy etoad. «dB. 
ft t:». lU BOm,
CMaier ed piOie. deeper. I 
ee— 6LS4 lo »L5a aa aoe 
Sr-eal Ketoiaeky cn
.\t toe Brbtota fam a S3^n« 
ficM .as oncto at a eato to ep- 
proiiaeltoy fl par aoa. ISmm 
tooa—to ato fear haatoto feac to
kr
a Diritoto to toe CEftA.
BUY TESTED emeXS.-
; toe ettetoeer to tke <*CC c-ap mt ] .taefc b n to toe t
I a leipe ' Ifanay: Wtk toa e—aptiea of
r tar- iae on* eenaa calEea. toe nft —
■ ia itotoii daae ia e lb-ha«r day.
Fxshk»s br Easter Parade
^ ' ^ — '>
t/cd%4
toav aealtiy cbb-s cbb do. aetea 
C. E to bb "Pmftrr Paul.
<n for April.- iemto by toe CoBepe 
to .Acrirnttare. Cai—idUy ef Era- 
OKby- Cbieb. toto an cipeMe to 
feed to tba beat 
«a3-
troaAap. Cetope. ...ep-to toato 
beme «:to bet lye vacac. Appl? 
ixuitor lya vtocr to tla— «tod toBar 
aari-iabwito a beaaia Bo eerta-
A1X0W ENOCGft KOOX -
Pte <
CLEAMaOCMD MW EWB^.
leiidir anv. etei toe to—ha to- 
be Itopt toZ toe «».—2.
FI^ BOOTTS MOW. Biitoa 
toMU be-adr rfeae toa ekitoto aaa 
three to lacr .rd» tod. tStolipp 
toe ckkba -'a U» r—<Ms early ktoya 
i» preeeat —au fra— ere—Ekp^ 
aad abe la-easkke B-ab-ed tottC- 
Oti^ -a am leva ta aw toa 
otota if to-T are phfod aear.tba
w eiliilii ibiaiitoa— 




pc to toe Iiir ipi ................. .... left.
iii Ifll lie- Ttok to# toa-jd ba Wto ia









, f-A «i»U .
tobi nAin knNftri piIhp toft • » • d
Good Food 
Recreatitm
Tune host h Money Loto*
il coats maaef to faeTbick. Ya 
nxtiyif p
k-e oat a ,
live on a bim or 3 yon are one of the tew ^ 
who toe not dockni (or bd dme. You ) 
can't aAoed to dww on die job "»»1—
pm are (eefiag fit. Tlu bow wants le-
J
Tkat -marUrng After^ Pee^
f
. Sciatic. Xaarelto or Pniitoa.
fk—< iceep goa at bon er ^1 ' -
bear doiap*. faB toy’s -oto?
All toew we «ni cm
ky-irbctor. To oareet tkft easd kybrnawtoacM
ALKA-SELTZER
iw toto-ito ed tto VjwtoHw tmp. 
■I niiiyiia-rii I II Ik to|-ri




PttMu^d «kbk TksKdcT *t lUre 
hcaC, luvaa Coastj. Kentaefcr;^ 
» The tiepesdait J*uhBaheM.
W. E. C.-oicher' .. Eii or JUaw>
Entered •• auicur
FebnuT7 ». 1934. fL ikt poOML'^ 
at KjrcoeM. Eeaa^. uuler M ot 
}^-Jx 8, 197*.
SCgSCEirnoX. in Kaacan 91.M 
per m-"; «u*--»d« K«s:-a<hx, 
ADVe&tl^LNG iur£3 UADR 
iLHOWS CPON APPLICATlOai
THE HOEEHltAH C«I>CTEXD«ST 
TUikn ma ebmif Twr dath «otie» 
•B<] abitmmrim. w>r for th» poUi 
cstion of onpihiny is fur.faeram oj 
Ui« r*os« of the Chnrch and Cbru- 
luiniCT. .Sothine for poriocic oni«ht 
men .for edoroiM. for -charity and 
tha sraeiai hiiwao upiu~
THE lN-pBPESt.ENT ha. a . 
pi- A Jo‘> pnntine dopaitiuuit ae^o 
every hiuLh of p.-iiaiac b
Board Of Edacation 
Acts Wisdy
Ejvaa Ccmy'j Board of Ed»' 
cation hee made a dar os m«L tai 
re.-.c‘iing rtop tii4^ = uriagtag down 
tio er uciam of many factions in the 
ruiai coamunty r-. The rnora tha. 
the Hoard effected may bo .co»- 
Uzaei as a donth kncQ to any po- 
lijoij arpira ions tiuy or the Cam- 
ty Sppericusodest misht have.
Ig hrief the Coanty Board, open 
the reecnuaeadauoa of SUte J>«part- 
aent of EdnmtiirT. adopwd a plan 
of consolidation that emdietea ae 
lcc::t i«i«ht neat ^bneto. cn-n the 
CBznfmcat of.athm, doe* away with 
the Fames a^ dHattadie U«l.
u.-w^
iHda wwafd Om iatace of the eWM
•ad it the snen-fm jnaeaihte of
tbeadio* 
cf Board was the ano£ Reward 
«.e> chat has one Bc«b tahaa ia the
advasEcaieBt of
of 23wa» CoBBty.
oat the,Conaty by penou
i. ta the"Wfeet Onu 
' the Ibard hss rniMd their school^ 
Thcodjamoea are “rery nnieh” ia. 
tereatad became they here either 
bee^ahOTB of whsterer power Jmy 
^d hare, wba the anb-dlririce .tnr: 
teea*T»ere (et eat; or *ome nsmbe:
. \^ijiair fasHy or a friod staada to 
tmrhing iob ia oaa of the
Tea who hare hera beariag dii 
taOi eeKd<ter;ror a momect tSd it 
not origmate -aBd nad its iaspetu 
from a ygnaa who nood a chaaca ta 
benefit Iff the LOtafiuuauti of the 
. naajl rural achacht or the eonUnaa- 
tfaa ef the poBey of hiriag teach 
e* n^ tfak cecoBinendatM of tlk
AH the while, U^wbead Stat> 
^Bctad by -he busy eiccur jve. Kew
• ' •
Bawaa Coaaty*a Bapro >t Biscatio; 
awi ;he Cocaey SojieritiywfcatT 
' A mw str^'pfeaiog r»eVr ^ 
cati« for boys «m 
w»b^A'ied fcstmci^n in ejs.*-: t» the rtatf, teprera!
Ktotied *c5oci-. ha' bata ' fcna-r Vv f*^n?«i«ila hm been iaaodimed aad- 
:-e ty politics hare beca dealt a r -. ! ^ i amfcrta ef tbe CeOece bare 
>e o hbw. It t, thi bzgjaaiiig «i ;
•omething Hgcer and btticr ia enn-j '
rctioaal pngnm, lim u Sriii^g 
idvtr:# .cn ki;n. fioa. !a2ny.;bns"' 
--naDy finaiag c:=r.;'.«iat3cn iafiie 
eyes ef the tldnkiag pc.-»a.
Advatiting and 
Danatim
Xorohecd merchanm are spenAag
with tbe beat ia Km-
tsikv.
ctir:i., he y:.- year. Dr. Pays* bos 
nangK's. ^d'-Tw-^rcMire 
and aa •':«ad i
CT.-afl
AC least they record it at paid 
Car adrerthdBg. a.tbongh in rcalitr 
»t>y a portion ef .his monoy sb
It. One is odrertisiBr ihaz psys 
le»fe.par.m,d simple grac 
ifytng. The other ihotOd bo.ehs>^..
The newspaper has always berr. 
rcogatmd as ;b« lomling mhrerth 
Bg laediam. So-called edreniac 
raento in many stBaH jdaic poblica 
tioBS. pcograina. aodetieB aad otbe
httie or BO dmdeBds aad the me- 
chatt knows it wbei^hs arehares he 
ineee. H h. more or less, a good- 
spirit cxtensieB. The reai adrer- 
r'riag medhna are being doae an ia- 
:\ut:ce when fueb are efaarged te ad- 
»e-:ising. aad no
Ssam Grmd Slam
D-. Bowiud Payne scored
die "Gcaad SfaaT of Keataeiy eda- 
ea'-ioa daWag "the sriiooi yacr *: 
i994-!993-. as bo wes ctecicd to the 
prrs-deaey of the ednearion sssaein. 
:ioa ia his ews fstnE:. 'te Eastern 
Cen ocky Edaeot-on Aisielatioa. 
(he edaeat-'#! n.-wociaCoa of hit 
1. the- iLerUtidiy Educatiao As- 
i-iea. s^ the eaaonem of Col- 
h«e aad Cniretaiiy adaunktntais. 
the Tmtarky Ansaei^en of CoT
md niiiselMtiei. . Boift* 1^-
■ r’*
orabBiegt^Bg h 
tbe state. Dr: Payne celebrated |^ 
aich annirecaary as arnddAt ''at
Kot contest eaiy to n:al-r> thf 
emeadoiB honor cf the paetica- 
l«e has labe-ed -o lic^irore their rep- 
oUtion ia and io tbf
■■ as a whd;. Bh led the gal- 
last charge o>' ~ji: e-?ar»^ en »£. 
General Assembly las to st­
eam n *12 per ea^iU approprtaiioe 
he ais:nfcBS&ce ei' tar f^ooI 
system. .*C'ihe meeting of thr 
Eatfcni Ees'nrk7 Edueaties Aat:i>c- 
iatna or AaUand last* faO, D 
Payne aecared ibe best tnowr 
spoakfag talene ia tbe Cniced S^tes. 
aadal the.E.B-A. dnsyear. he has 
caedn!^-d .saeH national Hprures as
lace, .Dr. Bober-. A. BiUikan and 
others, to speak on the pograc
State, National 
And Foreign
CH.ATTAXOOGA, T e n a,: _ 
Adolph A. Oeh*. pBblisher of the 
htew- York Tama aad the Chetta- 
Booga Taaei.. died bte Itoadey.
Mr. Oebs wes strickea by apo- 
• ptesy Wfade sttmaiRd & rtlSefi<w al 
s dowatowB resiiarant. He died a.
, hisspBal shortly »P.er 3 o'clock.
The New York pnWiabe-, «h 
Meted his career ia TeSoesrve 
brre SwMdiy irrht to visit relattro’ 
and iqspact his hml praperties.
He attended a staff meetiiig in 
he Chattanoogn Trine nry rioai a 
■ooa. aad appeared ia gw^l hath 
cad jo»-al fpirila. He then Tbit.' 






UXSDO.N: —Tit Cah^ *fte
BriKrsry allange, t,-> rh.- U th- Er tb
Shr ffmoa. Fo m-D SccJ*
lissSSII
PKESIDEKT RETVBNS FttOH 
CkUUE TO SIGN BELIEF BOI
•isg'e aap-ombUm. m t»e Kat-'mi' 
hirory.
Smnl *-.««},. Jk WRKd two tl-
»see be is gotnT *roet te Nc- 
Toth ’u attend he fwoeeal tamo., 
tarn of Ui CDOsiii. Warrea Ddar
___ Eeanmky tauiJieA _boel?ward ia
ediiotion — ft Maads soaMbere 
~aroiind dOMc, m the ratiBg of tbe 
edumtivaat ataadhrds of tbe states. 
The State dsjwrtnimr ia wagiag a 
figbt to taim owr staadardA Bnw- 
an Cofj^r Beard of BdocstiOB caa 
well be laaiiiwkired aa teOiag in 
w&h Mmir ncoauaaadniioas.
.The pol^ of hiring teaebers thm 
the sajuso ef du trastces
year it wu ruled that a teacbe-
eooldae* be hired wbe owe ndeted r
uy one Of. te trasCeee. To eiiee 
thm the tRsnaes txaded with etc' 
other. “Toft hire <ay as« ia year 
disriet end I «ai see that you-- 
dnagbter tastes ever St esu •ted.-*’ 
cn-s te ramwwwi ii icw Cteag 
ervaad te msr steg*. Ik was not 
■^1"—» for e te^ he boy te 
Bchi^L b ii e^r VRoie |i^1
See the New V - 8 Ford
ECOWOWCAU.Y PBITFn-.
NEW SPBINC DESIGN 
BOOMIEB AND COZIEB




Wilbte sow CawmrPamo Combi aiwg ceew 
■rftet dbnaofiew of White iwd imrei 
-------OHDIfflAT AT—
HALL & MILES, Dealers
" WATCM THE FORDS CO BY"
'"-.k
M=U«.r.
MABT ASxm. MOVIE Afrmas. 
■AIKB m DfVaKCK EUTT
jtesmssy
dfete.. seed Xtfy Aster of te a 
te for dnoree Mooday.
' tab eaeate Mte Aster of tedng f 
hftsrilhtiwg refereaees to te • 
iav as ewopend te hers, aad said 1 
her a.-titBde toward bias tepeired 
hb heeltb. Mbs A^-.aQnbated
a. In.k ImlT ^ n
b Ra^fli - Howwmerer tfceSmwinSUm
ItAintLon^Npw 
Depend On he and Be S««
JjnstCalri
--------
Morehead h» & Bot’g Co.
‘ ■
e*4
AND THIS HEk 













“A Modern Store For M«ii «wl Womwi"
CHOICE LlQlXHtS
221 Main St Moiehead, Ky-
QUOTATIGiiS Oh MAGAZINES ><0T 1 iSTED S£«tch PEQ-j
Slate P. T. A- Wffl Caifvene 
Afsil 16 Mrs* FaUs Annomices
the EMttaeky C«ap«>a .ar PmrotB 
: »4 Te«^>rs wjilch will apra 1 
4Kf liirJhc. ApeU l«. m 0« 
baro. Sp-, «»rdia» t» Ka. J 
. Fai! : ot State P. T. 4.
r*eb«r»atr». ft^^MivaatMa Boar4
P. T. A. BTihihita
«0i opm «
r fietacate* br Mziu OtB 
VaM. Pmuteat oX ibe S*cat>< Di»- 
trict, DawaOB Sbiiit«s; aad bp Hr* 
Dcfcar Cleaa, Vt«m4mc of tba Ov 
■ artir* P. T. A. C*aaei. Oanw^ara 
K*. TW ra-pMM was b« Made b;
P«a3«. First Vtte Proi 
<kMt Qi dM Kmteeh; C*agMi> • 
Braekavilk^ Ky. TW CoetWIo 
tbaaa. Boim. Tba late t
■;;s; Hr*. Baa
Btaa Shaffw. S«rMid Vic* Proi 
te( of da Natteaal Cmctw* • 
Paran* asd Teadara. aad Pat 
Priritet m{ :h* Oba CutiaraM » 
Pante te Tatera. win b* tb 
pHadpal tpMkar at tb* aAeraaar 
Bar Buh|*ct wSI b*. -PHtn* MU- 
inr &>- da P. T. A." Krporta *f tW 
foOawiac eoaMtioB eaauaitiaaa* 
wffl W laard: Oiteriah. Hn. B. 
r. B*dr«^ Ifiihra^; BtitM. HtL D. 
P. Ml. LsaavilU; Ptacraa. Ho.
Pte*. Braokr*aW; Hotete 
tos. Mb. Cbate J. Tarek, Iteawtet 
Bapat* «>n b» Mae ^ tb* »ate 
tbaaaarar. Mb H T. Batfte, aad
tbe Caaaial SeerMary. Jba. jk, a 
Bhmtt, PraafcferK, Ky. '.
TeMday eBaiar tb* C<
Baaaat wa b* hrid____________
bare CHtey aab. Da. B. A. Beai 
P «ad*a» ef ibe Oaivaraity «C Laaie- 
▼W*. win b* tb* SPM ipBkec. aiui 
wBldtebyda CBreatM-dai;* 
*^Tb* H«m. tb* late ta Slat* Life.'
. Witetey aa»BM fro** »:»» ,
beB^wAblhe tellDwlBc yenMe 
prrwteg: CobcB. Mb fiaiaiUB 
ShafX*r. MatwBBl Comt «f tb* Cea 
watlaa. Dayte Obie; PabUeatieoc 
Mb Ptadarkk M. Ho*Mr. Hattea
V.. BanI Sawie*. Mr. H. O. »mb- 
te, Sapteteahtat BaMnea Coaa 
ty Sebaak. Baadmna. By., aad 
PafaiUip. Kia. J. a ffbihv SUte^ 
P. T. A. PabUd^ Ctermaa, Mare- 
haad.Ky. fa tb* Wadaatey »«» 
Bc geaMl aatdaa, Mb A. B. Sew- 
.wr, Paratt Bdaearioa SpaeiaBai 
iBtefBa. By.. «al MiB n 
M«m Ckt laaab- Pbaate*. q 
*ad. Ohio, wil ba haard. V*d 
lay aCteTMaa Mr*. Ftedendi 
HaM*r wm eaadte a Psaal DteB. 
:M •• Saeid SMdty. aad Mte B- 
e* T<MB. Pttedpal B*B^«m 
Vbaal. nwtlirina. By. wiB *:> 
‘Oppartaaity Baoaw for PubCe 
Sebaak.” Tb* Oweteara P. T. A. 
Feaa wB prwviad aa aMeadag
Tba Itei te pf Mvatiaa win
XMtaaa aa addaaa* by ». H. P. Bia, 
nirii-i Saeretary ef tb* B. B. A„ 
UtedPi. By., aad a Paael Dkeda- 
te *• "Tb* Baaa. Tba WdbteW 
•f tb* CaltBd Art*.- lad by Mr. M. 
a W\ iikr.af PiaikTwia. By. A
diTaetian of Uwk Baary. Bortaa. 
Slate P. T. A, Made ChaiiMii. aad 
bead of tba Department *f Mode at 
HEcbead Slate Taaeben CaBiwb. 




Stays'C o I b ert
ended uwr -.b* new Claa- 
datte Catet dairiag tekla wbich 
Soaday to tb* Cosy Theatx*. 
k^a rBBMtx aad Cteeby eeatedy that 
boada a tataCy aew and ueceBeea. 
tiate snnacb oa tb* Tondatie
Ataiac«d by Fted MaeMomy «td 
B^ Mdlatid ia.:ii* priaeibat npyort- 
BC ratal. Mks CalbA b mat a* i 
pretty ateaasrayber wha •* dead art.
BiOioaaire. Bar
a sbe eaa dure.
Sb* J)iakB iha baa faand tb» maa 
mt bar dieuti. bet, «bea. be tanu 
*a( la b* a waaltby Eaytidt aobl }- 
uaa rravetiac iaeafnila in tba Lai • 
ed SteteB. Kb* drop* bua ta a bstr^- 
Tbe r«a!t:B« pQbtWty i|diirr-.i 
briaei tb* ab*c«B Btd* iteaoyBpb^
mto tba UacliKht. mabes ber tbe 
uaat m«bt after wgaua aa two
te k tka bv ^ haefcga. 
Haw Tatb — bar lagitlar ‘gtaiaday 
B^date.
W*d*y 1 
ffite Lfly" whieb wai tahaa freu
« b*_M*Wk.^atar,
aad tefc BirkkaA C. Balpey 
Sur-h. Edeard Ciaiaa. Doate aaw am* bf Jten k Ite C ~ - - -
findad MaekaadGnn BiaAeyaBe
Tm OLD HOME town '•nTsritfaggt
Far tba «h0* Mka Caftart btes 
•a tba ckwy *f bee aew podiiaa. 
Tbea die ***» t* Lttedoa wbare .he 
i auete tb aabkuaa i«*ia. When 
' trite to renew tbe roousea. ibe sad. 
tely ttelitei that tbe aoty persoa
^ a*gg FBCktTHB DROUGHT
SM^TteM 1MB oauMimm.ote^ERS 
1B> BBbcr A CttUPbE CABPE-ns




A Small I>eposit 










Mo^k i New 
Shade* - - Wanted 
Cashmien - Tweedf 
- AU&lkLiaed
Every One A $16.50 Value
GIVING YOU THE MOST IM- 
PORTANT REDUCTIONS OF 
I THE SEASON TO ENABLE
QUICK CLOSE OUT
OF EVERY MANS SUIT B^^THIS 
* STORE.
^ sssuifs-^- WHEN THESE ARE GONE WE
QUIT The Suit Business
And Now - The Greatest 
Event of the Season
CHOICE OF ANY SUIT^ f A 95 
IN THE STORE 
Value To $22-50
.X GQLDE’S department^STORE -
bijiiMi^n -ir ■
Geo. Alikina. 1S» menm .. ■
Oven Beralar^ 1 lot-----
S.S. Bowlios. 304 Km ... 
MeK. Biey Eo*ka. 2S aem 
Xiv Steve Bowka. U me. 
Alei Bradiej. 1 lot .... 
J. a. BiaiOfcT. 15*
*****
ft. it Braftley. T.lM oe. Bid. Mft.ftO j Gortie. S7 ft
Eretett Bredfey. 9 
Minnie Braerm, S-* oerae . 
Bee BaUndr.. Tfme.... 
Uatziv raldrv^ SI. K. . 
— Bo> Z. Banu. 3 lota ... 
bane d: CanitiB. no ae. . 
^rian CaatEIl. 3 lea ... 
.SeaJ» Caodm. 204 ae. .. 
J. a. Coraettii. Dee^ 49 a 
Anna L Clay. Eat. I le* . 
CaiiUBbaa Cartec 17 oe. v 
C. C. Cro-thwaite. 1 let




14.S0 K. G. D»V. t*7 
0.5*1 Ba>ra.Blitrid(e. IM ac 
*:B0| W. P. Epperftait. 125 a 









Ch,^ DiUMi. 15 am 
deo. DiOota OS ae. . 
< Baca DOoB. « ae. .. 
BHI pglae. 32 «c. . . 

















14.7= ' Liadea Bsjaey. 75 aerea 
1 SO i Ta^ Baiaer. 35 aeres 
to 00 : Boberi Kiddle. &0 arm
5.50 ; Mary E. Swim. 25 aerea 
gJO Clefl S«i». 2 aeres -- 
4.00 :*W5IK« SttCT. »S arm . 
5.14) Xkkie Statth. 75 arm 
2J«|J. W. 8eiton.7>aem.
ac . ... ; Prria S**neT. 1™
1.90 i Erweft Sweetaay. SO acn
4.53 ‘ Tsabd Se«WT. W arm





Gno; Tl|«ai^ *u aem .
“■SfSr
SsSE;





piinTihing and Electrical Shop .
esident hair gadgets return
AS COIFFURES GO UP
; i.-iBi-'s I ra-l Pan*. *
Luita Debcard. 20 ae. . 
M- P. Bara. 2 1-tt .... 
T«ylai“ Davis. I ae. -. . 
Chester DeofhH. SO ac. 
Phoebe--Ptjfcio. 1 M 
ERtel plaBMsr. L Ik. . 









•XOl ! W. g. Mabry. 2» ae. . BaL 







^?rh WaOsec. lOO » ;li.r Fo^r.,1 U.*'raa
Kra. UHyUsaa.40* 'S
erpen Si
4.W, Bftri 40 acres .
KWrBa MeCeriiftek. 5* ac. . 
tJ» Omar MeCaatkis. 100 ac. 
iLli ' FWr PtakK. 1*0 »
Hogtowa
— By HELEB POtLETT . f 
aewB OAT wtaa jeo tern a *«»*' 
tar «a.aKBent and aWeiiM*. •
tadr. tar. p«.e —
Mm Aftkiaa. l lac .
Ma.«k£ll Ankioa. 40 amaa 
W. R. Addas. Dk’*, 65 ai
KSra-r. !••-• ■■.iv'"Sl5SSr«"' . '
sa. Ms
J. S. I miitaB. 75 K . KB*TAB

















Wm_ Brsam. 40 se «s ... 
Virpe^RmB. 40 aem .. 
T. P. Bta.a. 100 acres . 
Wm. Btaek. Bain. 93 acn 














Xaaa BacoM. 1 .





bar. Mkc D«’K. *W •
T. /. 1
iok. White. IM aerea 
Viisa White. 25 BOea . 
briaa WWte. 25 aem . 
U P. While. 20 aerea 
Robert Whimaa. I0»« 















Robert Cnaa. IBS arm ..
pr^
aim a preAy BMa la»:asa i 
hta beadr . ,
ir, as*-ai-» *» *t!'r taBta 
fiw. ta»=» ', imtalfcO.--^-' »
l.ia «e-
T.. t eeT»nia
Bum ta-nua »ay ha mm ai
taK-tata aS&^'B 
!-6ra:.y ...itayVantaOna ••
' i'-oucOa -la flaanacseelKM
i aaacm! dimWimata. ?
VVjf
5.4"
•IT^ . I let
B. SC^--
u P. 1 ut
LAir IfcfAia. tSO-
Dacia HeOi^ ISO ae.
O.B flfclMB. 154 ae. ..
1L_-' Farmers
C.1W*-r. Jt _ ____

























Jufia Praley. 75 acres . : 
Martha Prsiey. ISC acm 
I. H. Ptaley. 02 aerea
1
,tataoaiiiiiia. «4u» ns* «*•




UPS POP aav ■Otatar OtaB. ) -
tmrflicstaaBtaata Bar bask ^ '-O' :.:
the SMar « I
.: “
Prcadte4 in JaR Afict SJaying











n.<w - akpiie BIrint- WB aeraa 
7A6 - W. A. Raw. M fcm •
;o-mmm Hil.: *lA’»
'*5f ’ Mr 2;r
..A:
Ohicial Finl&tf SdMMe
Kj. Stsitc Bi»eiian JLei^ne 
SUr^AT, ATHL14
State Lliop Opens ^jiiiie Sete^
HOWWlLERn BrJbckiirii
r* 2














mi kvdMt jw. AmU k
■rBox mAuatat
Cmttmt r.aaa S^Mta WWter 
ARTISTICALLY Babe BMk «0: 
■* be •« tta: Mstd be ifesred
e «f (te BrevM lifat* chat -dab to fi 
StohfiMri*Btahei»lbeB«rtbe h«to*f.neb
■ ftdltoTMlBi^
be wtH be a »rttsi baU ytoyw. «btob- 
«r be can (9 10 fee* aRer a fly 
L ttsTl yaeb 'es to. aa4 . .euTt
•neae kaflail kia adveto^ Bot ady
arttoBRt to hide tte fadtoc tbat Bulb 
« h a atonaeri yaata, ia a r ' ~
Jantoa at (ate te 
aohhm halteal. by the aay) it m tea aC th tote^ toadbr 1 
1M4. araliW ate *toitoa
thcteb btobaCtoaeaa
lAT^MATlK
or, bat Bay tet yo any Cattber 1 
arid a paaaaat ;haa ttey worn k 
year atea they Anted faaMb.







With Rath, tbeaeb. the Br 
«S be aae af the aMt tateredit^ 
elate to tte lea«te ta nuh.- 
■t Hui. at tte ata af 41. pidy- 
ite bii flnt <amste to tte Iitouteal
if tte tete teJi to fiaU a eai 
bat aauU beee ben easy far a
a aftoatelilBy?
I. aad if te Mdi. t
h atea tbey^ hittiac BeenSy.
namcsmma , ^
MOKHEAD / aft 
B800KSV1LLE > aft ba-affl Sa-b fit to to tea aam* a%aaB? Thm aas a Jtoe) 
to tte tntaiDC estope that
: aMe
tetteCaat aaB ateieiitoted. BeO
to take eaa af Jiintoei ac toe 
Mtea teiw alaaE. Tte fua •««
rro to tie pari: lt» see Babe halt a few ’
aad to aec baa a eat, Ern row 
tte toadew af litiitawi toat; tte 
tea. wonhtp Bateto the fSraBt | yter.
«SB. 5 ;-l TtetoaBWte*
■aCtetoltea* ! to bO. A b tet B etab toBt toe
HoBBhaat tte rato of that baS <» liteiaed «f Ha etobt fiaMer. « 
dab* Tte pitohtor to cari. B w*; toaarite i-^tte*nybe aaadh











Tte Ammiem L«te h^i
Be* tMt for hanar teaa aa
.......................... ... with toe
tacter of • &tto bate wtto e^ 
baxen flan MatdaiJ CoSaae par-
la tte aaia eeeat 
MB. 135. wiB battle 3 
toy. 135. to fear nmm
SaaeaB. idS. aad Oyda Ba^ 146 
aw tear naa 
Tte 17 aad 
UO paaadi. ladta teraa wtto El- 
wood Dflloa. laeal ydde. who wdabe 





Tk. H.0 bRRR teoRlU Ac iRiRkaiT dttb IteRRkk
. H l_t JR-r. RR« =KRR»fRlljr. tai S«; t. KnbRRd d» —R»d kRir
npiaa; to toe ptoy off wtea Re a
ar “cwker-jack." aad are aB0B« tte to  ̂flto
masDki^KLiA
Mt.skdbw 2« i4 **
Vnefaers
mmmLionmFUfsononHi
twB ed the puw'a •
—
- Utor tte Bate tadbal 
to toe r.tow ia yeara. tte teafiB 
ftoacba toatj b!^ at tte p> 
hatoteptoybyrafto^ttetae. 
wit ba pent^'to waato to Ah
'be Letpaa card wfll offer two odte 
^ofltotona. too ftobtea to be 
•d betwan riw aad tte ttee Cm
Spring CHdPfmcd^
from padmr a taO ptoyer to tor 
f ea-Haea toae »a take Ite bsB Cnaa 
dowa ewart, ttea ton te toea>. 
L ta a toa>wto datotoy ton 
te dte af toe eatob te'lte een* 
af aa adtedtoa a£ ftbiwaw tele, tor- 
tea 4r3i ee eat at toatete to toe
cadaa A* wadt ad sbod So- 
^teodteK. E. A. datouTte wvb-
S-.V;
• ti.!p. ebaBRea detomd to db
• eiwwtfacMi Wb-teaadto
bdd aa te. bte Wte'cnoad ari B 
baa. tept tte aotel^ Ite fi 
BaMafttetteto
Tte they der-dad,* to dintoter 
r jump etel a wteadbt-
t yaac. with tte teat a
- ’ -i '-r

